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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme alargada. Cuello largo, poco acentuado. Asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y casi superficial. Pedúnculo: Largo, fino, ligeramente 
engrosado en los extremos. Leñoso, con iniciación de yemas. Ennegrecido. Completamente recto o curvo 
y retorcido. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde liso. Ojo: Mediano. Abierto. Sépalos estrechos, 
extendidos, con frecuencia las puntas partidas. 
 
Piel: Semi-fina, mate, seca. Color: Verde sucio, oscuro, sin chapa. Punteado ruginoso poco marcado. 
Zona ruginosa espesa en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho y corto. Estambres muy finos, conservados en gran 
parte. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme. Eje amplio, abierto. Celdillas elípticas, muy próximas al eje, a veces 
comunicándose con éste. 
 
Semillas: Tamaño medio, estrechas, alargadas. Punta de inserción ganchuda, espolonadas. Color negro. 
Con frecuencia semi-abortadas, alcanzando su completo desarrollo. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Refrescante pero insípido. 
 
Maduración: Otoño ?. 
 
 
